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oberste Prinzip der Moralität）」２）が、直接には形式化できないことのうちに
１）Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Liga 1785, in : Kants
gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich Preußishen Akademie der




















するならば、「唯一」（GMS AA ４２１）であるのは、 ― カント自身の言葉














Brülisauer, Die Goldene Regel. Analyse einer dem Kategorischen Imperativ
verwandten Grundnorm, in : Kant-Studien 71, 1980, S. 325―345. J. Hruschuka,
Die Konkurrenz von Goldener Regel und Prinzip der Verallgemeinerung in der
juristischen Diskussion des 17./18. Jahrhunderts als geschichtliche Wurzel von
Kants kategorischem Imperativ, in : Juristen Zeitung 42, 1987, S. 941―952. F.
Ricken, Homo noumenon und homo phaenomenon, in : O. Höffe (Hrsg.),
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar,
Frankfurt a.M. 1989, S. 234―252. N. Hinske, Goldene Regel und kategorischer
Imperativ, in : A. Bellebaum u. H. Niederschlag (Hrsg.), Was Du nicht willst,
























































９）Kant, Metaphysik der Sitten. Zweiter Teil. Metaphysische Anfangsgründe der
































































































遍化の方式」の優位を主張している。Vgl., Friedo Ricken, Homo noumenon und
homo phaenomenon. Ableitung, Begründung und Anwendbarkeit der Formel
von der Menschheit als Zweck an sich selbst, in : Otfried Höffe (Hrsg.),
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar,












































































































































みなすことができる。つまり、「類（Gattung）」としての人間 ― 人類 ―
２０）合目的的であるような自然についてカントは『判断力批判』の「第二部」で主題化
している、Kant, Kritik der Urteilskraft, Berlin und Libau１７９０, in : Akademie




















































Ausführiche Nachricht von seinen eigenen Schriften, Frankfurt a.M. 2. Aufl.
1733, 1. Aufl. 1726, Neudruck : Hildesheim u. New York 1973, in : Chr. Wolff
Gesammelte Werke, hrsg. H.W. Arndt, C.A. Corr u.a., Hildesheim u.a. 1962 ff.,
Bd. 9 S. 414,§144. ヴォルフ学派に属するゴットシェートは「自分自身に対する殺
人者とならないこと」を自己自身に対する義務の一つにあげている、vgl. Johann
Christoph Gottsched, Erste Gründe der gesamten Weltweisheit, 2 Bde., Leipzig
7. Aufl. 1762（1. Aufl. 1733―1734）, Neudruck : Hildesheim u. a. 1983,  S. 91
f.）。またフェーダーには、人間を神の所有物とみなす視点があり、それゆえに自殺
が禁止される。「とりわけわれわれが神の被造物であり、所有物であることから、
自己の維持という義務が明らかになる」（Johann Georg Heinrich Feder, Lehrbuch






る、vgl. Werner Stark（Hrsg.）, Immanuel Kant Vorlesung zur Moralphilosopie,



















































































２４）Kant, Kritik der praktichen Vernunft, Riga 1788, in : Akademie Ausgabe Bd.







































Wolff, Vernünfftige Gedancken von menschen Thun und Lassen, zu
Berförderung ihrer Glückseligkeit, Frankfurt a.M.-Leipzig, 4. Aufl. 1736（1.






































































A : 1. Auflage
AA : Akademie Ausgabe
GMS : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
KpV : Kritik der praktischen Vernunft
MST : Metaphysik der Sitten, Tugendlehre
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